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ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲارا
 اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ، .اي در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دارد اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺮ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ در  ﺳﺎﺧﺖ
روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزارﻫﺎي ﭘﻮل و ﻛﺎﻻ دو ﭼﻨﺪان 
ﻫــﺎ  ﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻛﺸ.(1) ﺷﻮد ﻣﻲ
  رﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣـﺎن را د05- 08ﺣﺪود 
  
ﻫﺰﻳﻨﻪ  دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
 ﻛﺮده را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻬﻢ 
ﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺑﺨﺶ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻛﻨﺪ و ﺟﺎي ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ   درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ04دوﻟﺘﻲ از 
 درﺻﺪ اﻳﻦ 08ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
د ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﻠﻖ دار ﻣﻨﺎﺑﻊ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .(3،2) درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ 05ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺑﻨﮕـﺎه ﺳﺎزي ﻣﻔﻴـﺪ آ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪو  اي در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دارد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه 
(  ﻫﺰﻳﻨـﻪ -ﺗﻮﻟﻴﺪ)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي  .دﻮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ3831 ﺗﺎ 6731ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4831 در ﺳﺎل ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻠ -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز از آوري داده ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ .  آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد - ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ 6ﺷﺎﻣﻞ 
آوري ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻤﻊ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮم  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ -ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺷﻜﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧـﻮع ﻛـﺎب .  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪtﮔﻴﺮي از آزﻣﻮن  و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه SSPSاﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
  . ﺗﺒﻌﻲ ﻛﺎب داﮔﻼس ﺑﻮد داﮔﻼس و ﺑﺮاي ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﻧﻮع ﻓﺮم
 ﭘﺬﻳﺮش ﺑـﺴﺘﺮي ﺑـﻮد و  -0/4 و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ 42، ﭘﺮﺳﺘﺎر 35ﭘﺰﺷﻚ : ﺮايﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 83ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳ ـﻨﻠﻲ  درﺻﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ 26ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ.  ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻮد 81( ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . دادﻧﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدرﺻﺪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  . ﺑﻮد0/23 و 0/84، 0/96
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ اﻗﺘـﺼﺎدي ﻗـﺮار ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﻳﻨﻪﻫﺰ  ﺗﻮﻟﻴﺪي و  از ﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎر :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ ( ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ )ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ و 
  .دﻫﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ
 

































 و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﻮرﻋﺰﻳﺰ رﺿﺎ    ﺳﺘﺎﻧﻬﺎرﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻤﺎر
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ﻫ ــﺎي ﻋﻤﻠﻴ ــﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎن و ﻋ ــﺪم  ﺣﺠــﻢ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑـﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺎرآ
ﺳــﺆاﻻﺗﻲ در زﻣﻴﻨــﻪ ﭼﮕــﻮﻧﮕﻲ ﺻــﺮف ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳــﻂ 
در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ . ﮔـﺮدد ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻪ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﺎ ﻋـﺪم وﻗﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳ 
ﻫـﺎي ﺑﺮداري از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﻛـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از روش  ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي اداري اﺳﺖ، ﻫﻤﺮاه ﮔـﺮدد، ﻣﻴـﺰان اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﺳﻨﺖ 
وري ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻮﻋﻲ اﺗﻼف ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻛﺎرآﻳﻲ و ﺑﻬﺮه 
  .(2)ﺳﺎزد  ﺮو را در ﻋﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻧﻴ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه
ﻲ و درﻣــﺎﻧﻲ ﻣــﺴﺌﻠﻪ اﻗﺘــﺼﺎدي آن اﺳــﺖ و ﺑﻬﺪاﺷــﺘ
ﺗـﺮﻳﻦ واﺣـﺪﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﻣﻲ 
رﺳﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻗﺘـﺼﺎدي ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺎي ﻫاﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﻲ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد 
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻧﻴـﺮوي 
  (.4)اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺗـﺮﻳﻦ اﺟـﺰاي ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﺑـﻪ  ﻣﻬﻢ
ﻲ را ﺑـﻪ  درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠ 2رود و ﺣﺪود ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . دﻫﻨﺪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 
  .رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺤـﻮه ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧـﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺎده ﻳﻲ در اﺳـﺘﻔ ن وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛـﺎرآ داد
  .ﭘﺮدازد ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  
  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
  ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  -اﻳــﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳــﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
  
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘـﺎر 4831 در ﺳﺎل ﻛﻪﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
.  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 3831 ﺗﺎ 6731ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎل 
 آﻣﻮزﺷـﻲ - ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻋﻤـﻮﻣﻲ 6 ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
آوري  ﺑ ــﺮاي ﺟﻤــﻊ. داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﻳ ــﺮان ﺑ ــﻮد 
 ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده - ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  داده
ﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺣـﺎوي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ ﭘﺮﺳـﺸ
درﻣـﺎﻧﻲ،  ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻏﻴﺮ 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺴﺘﺮي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﻣﺼﻮب، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل، 
ﻫـﺎ و ﺗﻌـﺪاد  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺪﮔﺎن و ﻓـﻮﺗﻲ ﺷﺪﮔﺎن،
ﻨﺎﻣﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺣـﺎوي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﭘﺬﻳﺮش ﺳﺮﭘﺎﺋﻲ ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺸ 
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﻣﺰاﻳـﺎي ﻏﻴـﺮ 
، ﺳـﺎﻳﺮ (ﻛﺎري، ﺑﻦ و ﻟﺒﺎس، ﻋﻴﺪي و ﭘـﺎداش  اﺿﺎﻓﻪ)ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﺳــﻮﺧﺖ، )ﻫـﺎي اﻧ ـﺮژي ﻫ ــﺎ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳــﻨﻞ، ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ  ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ دارو و ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ( ﺮق و ﺗﻠﻔـﻦ آب،ﺑ
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻣﻠﺰوﻣـﺎت، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻮاد 
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣـﺎﻟﻲ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻟﺒﺴﻪ  و
 ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﺗﻌﻤﻴ ــﺮات و ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات و ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات و
  . ﺑﻮدﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻓـﻮق در ﻳـﻚ دوره 
ﻫــﺎ ﺛﺒــﺖ ﮔﺮدﻳــﺪ آوري و در ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺳــﺎﻟﻪ ﺟﻤــﻊ 8
ﻫﺎي ادﻏﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳـﺎ ﭘﺎﻧـﻞ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت داده  داده
  (.ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ داده)ﺑﻮد 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮف ﺷـﺪه در ﻃـﻲ 
ﻫ ــﺎي زﻳ ــﺮ اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺳ ــﺎل در ﻫ ــﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن از ﻓﺮﻣ ــﻮل 
  :ﮔﺮدد ﻣﻲ
  
          =      -
  
                      





  (iﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل )  X
i در اول ﺳﺎل ) X ي  ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻻ
  +
  (iﻃﻲ ﺳﺎل   )X ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻي        
  X ي ﻛﺎﻻﻣﻘﺪار
  (i ﺳﺎل ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ) 
ﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر     ﻣ  
  (در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  )    
  ﻣﺼﺮف ﺷﺪه Xﻛﺎﻻي  ﻣﻘﺪار       
  (iدر  ﺳﺎل          )
ي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻛﺎﻻﻫﺰﻳﻨﻪ    
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ﺟﻬ ــﺖ ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﻧ ــﺮخ ﺳ ــﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ در ﻫ ــﺮ 
  :ﮔﺮدد ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﻓﺮﻣﻮل
  
  
            =       
           
  
      =     
  
اي در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
از آﻧﺠــﺎ ﻛــﻪ . ﺻــﺮف ﻧﻈــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ( ﺳــﻮد ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ)
د ﻟﻴ ــﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ﺗﻌ ــﺪا ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻓ ــﺎﻛﺘﻮر ﺟﻬــﺖ ﺗﻮ  ﻣﻄﻠ ــﻮب
 ﻟﺬا در ﭘـﮋوﻫﺶ .(5)ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻲ 
ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻈﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺷﻜﻞ ﺗﺎﺑﻊ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺷـﻜﻞ ﺗـﺎﺑﻊ ﻛـﺎب . (6 )ﻛـﺎب داﮔـﻼس اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ
 ﻛـﻪ در =.. yALk αβ :داﮔﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳـﺖ 
ﻣﻌـﺮف L  ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ، A ﺗﻮﻟﻴـﺪ، yآن 
 ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر α ﻣﻌﺮف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، kﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، 
ﺷﻜﻞ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل .  ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ βو 
ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ زﻳـﺮ 
  :اﺳﺖ
=++++ βββββ 01234 yhpunpoeb (nl)(nl)(nl)(nl)(nl)
 
 
، ﺘﺮي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪهﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺴ :yﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﻜﺎن،  : hP
 : eBﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ،  : pOﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺘﺎران،  : uN
ﻛﺸﺶ  : β1، ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺪل :β0، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل
ﻛﺸﺶ  : β4، ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎران : β2، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن
 β1 +β4ن،ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎرا : β3، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل
  .ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻓﺮم ﺗﺒﻌﻲ ﺗـﺎﺑﻊ ﻛـﺎب داﮔـﻼس ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ زﻳـﺮ 
 :اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  =+++ ββββ 0123 ctwrap (nl)(nl)(nl)(nl)
ﻧـﺮخ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ،  : r، ﻧـﺮخ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر  : wﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ،  :CT
  ﻛـﺸﺶ  : β1، ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﺪل : β0 ،ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺴﺘﺮي : ap
ﻛـﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  : β2، ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻧ 
ﻛـﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻞ ﻧـﺴﺒﺖ : β3، ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛـﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ : β2 +β1 ،ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﭘـﺬﻳﺮش
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﻟﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣـﺎ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
  .اﺳﺖﺑﻮده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺛﺮﮔﺬار 
 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 95ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻴـﺰان اﺷـﻐﺎل ﺗﺨـﺖ 
درﺻــﺪ و ﻧــﺴﺒﺖ ﺗﺨــﺖ ﻓﻌــﺎل ﺑــﻪ ﺗﺨــﺖ ﺛﺎﺑــﺖ در 
در ﺑـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ .  ﺑـﻮد 0/76ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﻫﻤﮕـﻲ ﻧﻴـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ . ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰودن آﺧﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 1دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ . ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪ درﺻـﺪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 85ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﻛـﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن . ﺷﻮدﻛﻞ ﻣﻲ 
 درﺻـﺪي ﭘﺰﺷـﻜﺎن 1درﺻﺪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ 
 ﺻﺪم درﺻﺪي 85ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر از . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ . ﺑﻮد
دار ﺑـﻮد  ﻨﻞ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲاز ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳـ
ﮔـﻮﻳﻲ ﮔـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺎن R= 2%89ﻣﻘﺪار (. <p0/50)
 درﺻـﺪ 89 دﻫـﺪ ﺣـﺪودﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ و ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻧﻬـﺎده 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺷﻮﻧﺪ  ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺗﻮﺿﻴﻊ داده ﻣﻲ
 
  
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي + ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ + ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
  (i)  در ﺳﺎل                                   ﻏﻴﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ       
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﻓﻌﺎل
   ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در 
  (i)ﺳﺎل 
  (i)در ﺳﺎل   ﻲﭘﺮﺳﻨﻠ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
  ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 
  ﻧﺮخ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در   
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  ﻴﺪﺗﻮﻟﻫـﺎي  ﻧﻬﺎدهو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن                  
  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  tﻣﻘﺪار   ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  35  3/1  0/85  ﭘﺰﺷﻜﺎن
  42  2/9  0/73  ﭘﺮﺳﺘﺎران
  -0/4  -1/72  -0/810  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ
  81  2/76  0/63  (ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎل)ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  
 و ﻋﺎﻣـﻞ 52ﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮ  - 
 ﺑـﻪ 0/89ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاﺑـﺮ .  اﺳﺖ 81ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ
  
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﻃﻲ دورة ﭘـﮋوﻫﺶ 
 رﻳ ـﺎل 11/4×501 رﻳﺎل و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 32×601
ﻫ ـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﻜﺎﻳـﺖ از ﭘ ـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴـﺮوي ( 81)ﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗ 
  .دارد( 52)ﻛﺎر 
 ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ  درﺻﺪ و26ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ 
 4ﻧﺮژي ا ، درﺻﺪ31ﺳﻨﻠﻲ دارو و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮ
و ﻣـﻮاد  درﺻـﺪ 7 ﺗﻌﻤﻴﺮات ، درﺻﺪ 8 ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ،درﺻﺪ
 درﺻﺪ ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ را 6ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﻫ ـﺎي ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ .  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
. ﻫ ـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي داﺷـﺖ ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ دارو و ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻏﻴـﺮ ﭘﺮﺳ ـﻨﻠﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑـﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
   .ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ
در /.( 96)ﻛﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر 
/.( 840)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻞ ﺑـﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳـﺖ از اﻫﻤﻴـﺖ رﻗﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻧﺮخ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛـﺎر ﺑـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻧـﺴﺒﺖ .  ﭘﮋوﻫﺶ دارد ﻣﻮرد
ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ /.( 23)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 




ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن اي در ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه 
در ﭘﮋوﻫﺸﻲ . اﻧﺪﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ 
ﻫـﺎي ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﻲ و ﻏﻴـﺮﻋﻤـﻮﻣﻲ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﺳـﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫﺎﭘﺮﺳﻨﻠﻲ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 درﺻﺪ ﺑـﻮد و ﺑـﺮ اﺳـﺎس 24 درﺻﺪ و 85ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 55-06ﻫ ــﺎي ﭘﺮﺳ ــﻨﻠﻲ  اﻟﻤﻠﻠ ــﻲ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑ ــﻴﻦ
 درﺻﺪ ﻛﻞ 04-54ﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺣﺪود درﺻﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ 
. (7)دﻫﻨـﺪ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ را ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳـﻬ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻫـﺎ دارﻧـﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﺣﺎﺿ ــﺮ دارو و ﻣ ــﻮاد ﻣ ــﺼﺮﻓﻲ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، ﻣ ــﻮاد ﻏ ــﺬاﻳﻲ، 
 7، 8، 31ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
. دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  درﺻﺪ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ 01و 
ﻫـ ــﺎي   در ﺑﻴﻤﺎرﺳـ ــﺘﺎنnizttuK و munraB در ﭘـ ــﮋوﻫﺶ
 ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ را  درﺻـﺪ ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 94ﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﻳﺎﻟ
دادﻧ ــﺪ و ﻣﻠﺰوﻣ ــﺎت ﻃﺒ ــﻲ، ﻣ ــﻮاد ﻏ ــﺬاﻳﻲ، ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ ﻣ ــﻲ 
 درﺻﺪ 22 و 3، 8، 81ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﻋﻠـﺖ (. 8)دادﻧـﺪ ﻲ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﻫ ــﺎي ﭘﺮﺳ ــﻨﻠﻲ و ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ ﺗﻔ ــﺎوت ﻓ ــﺎﺣﺶ در ﺳــﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ 
ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻧﮕﻬﺪاري از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  :ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎرﻧﻮم و ﻛﻮﺗﺰﻳﻦ، ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻔﺎوت ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ-1
ﻋﻤــﻮﻣﻲ، )ﻫــﺎي ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻧ ــﺪازه و ﻧ ـﻮع ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎن -2
 ...(.ﺷﻲ، دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﻏﻴﺮآﻣﻮز
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑـﻪ ﺗﺨـﺖ ﻓﻌـﺎل و ﻳـﺎ ﻣﻴـﺰان ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﻪ -3
 ...ﭘﺮﺳﻨﻞ و 
ﺗﻔﺎوت درﻧـﻮع ﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ و ﻣـﺪت -4
 .ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ
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ﺷﺪه و ﻧﻮع ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ و ﻣـﺪت ﺳـﭙﺮي 
  .. .آﻧﻬﺎ و ﺷﺪه از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ 
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ درﺻﺪ اﺷـﻐﺎل ﺗﺨـﺖ و ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﺨـﺖ           
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺨﺖ ﺛﺎﺑـﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺗ 
% 58ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ )ﻮر ﻫﺎي ﻣﺬﻛ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﺧﺺ 
ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜـﻪ . <p(0/50)دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ (9( )%59و 
اﻣﺮوزه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻳـﻚ ﺗﺨـﺖ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘـﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد 
ﻫـﺎي ﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن دﻫﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ا
ﻫﺎ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺨﺖ 
  .ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺮه
ﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در ﻫﻤ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﻳﻨـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﺑـﺮ ﻓﺮآ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻛـﺸﺶ ( درﻣـﺎﻧﻲ  ﻏﻴـﺮ )دارﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ 
دار  ﻮدن آن ﻛـﺎﻣﻼ ًﻣﻌﻨـﻲﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻨﻔـﻲ دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـ
ﻨ ــﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ و ﻛ ــﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻛ ــﺎدر ﻫﻤﭽ. ﻧﻴ ــﺴﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن 
  . دار اﺳﺖراز ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮ
در ( ﺗﺨ ــﺖ ﻓﻌ ــﺎل )ﻣﺎﻳﻪ ﭽﻨ ــﻴﻦ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﺳ ــﺮ ﻫﻤ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻬ ـﺎﻳﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻧﻬـ ـﺎﻳﻲ nesneJدر ﭘ ــﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﺷ ــﺪﻣﺜﺒﺘ ــﻲ را دارا ﻣ ــﻲ 
 ﺑ ــﺮآورد ﮔﺮدﻳ ــﺪ 02/3 و 6/50ﭘﺰﺷــﻚ و ﭘﺮﺳــﺘﺎر ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ دو ﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮ (. 01)
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
   ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻫـﺎ   ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎده،(11)ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮاز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  ﺿـﺮﻳﺐ  .ﺪﻨدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺘ 
.  ﺑـﻮد 1/92ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  ي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧـﺮخ ﻧﻴـﺮو 
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺶ داراي ﺑﺎزدﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫ ﻟﺬا ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن . ﻳﻚ ﺑﻮد 
  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺿـﺮﻳﺐ . ﻳﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺰآ 
  
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ( 1/92)ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻳـﻚ ﺑـﻮد 
 aز ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼ ًﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ا a ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺿـﺮﻳﺐ ﻛﻨﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﭼـﻮن ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
ﻟـﺬا ﺑـﺎ .  اﺳـﺖ (β1+β=20/837)ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـﻚ 
ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻫﺰﻳﻨـﻪ B اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻛـﻞ  ﻳﺎﺑـﺪ و در  ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ B ﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺰﻳﻨﻪ   ﻛﻢ ﺗﺮ و ﮔﺬاري ﻣﺜﺒﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ 
ﻪ ﺷـﺪه را  ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت اراﺋ ـﺮ روي ﺑ
از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻞ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﺮخ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻛـﺸﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻞ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
 ﻳﻌﻨﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻞ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮد 
ﺎر ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻛ ـ
ﻧﺮخ ( ﺗﻮرم)ﻫﺎ  ﭼﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ .اﺳﺖ
ﻛـﺸﺶ . ﮔﺮدﻧـﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻳـﻚ درﺻـﺪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴـﺰان ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻛـﻞ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻳـﻚ 
  .ﻳﺎﺑﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺮخ ﻋﺎﻣـﻞ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘـﺮي 
ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ ﻛﻨـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن دﻫﺪ ﻛـﻪ اﻳﺠـﺎب ﻣـﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي از ﺗﺨـﺖ ﺳﺎزي ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻬـﺮه  ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان اﺷـﻐﺎل 
ﺑﻴـﺸﺘﺮي را داﺷـﺘﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫﻤ .ﺑﺎﺷـﺪ
  ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و ﭘﺮﺳـﺘﺎران آﻣـﻮزش 
اﻣ ــﺮوزه . وري آﻧﻬــﺎ ﺑﺪﻫﻨ ــﺪﻻزم را ﺟﻬــﺖ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺑﻬــﺮه 
   اﻳﻨﻜـﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  درﺻـﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 7ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﻨ ــﺪ از دﻫﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ را ﺑ ـﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘـﺼﺎص ﻣـﻲ 
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  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اي و ﺗﻮﻟﻴ ــﺪي در ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﭘ ــﮋوﻫﺶ از ﻧﻈ ــﺮ رﻓﺘ ــﺎر ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ 
ﺘﻨﺪ و ﺻـﺮﻓﻪ ﻣﻘﻴـﺎس در ﺑﻠﻨـﺪ ﻛﺎرآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗـﺮار داﺷ ـ
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻣﺪت در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴـﺪي و اﻋﻄـﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
ﻛـﺸﺶ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، در ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺎ 
  ﻳﻲ، ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ وﺳﺎزي ﻣﻔﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ
  
  .ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫﻨﺪﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﻬﺎﻳﻲ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را 
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
در ﭘﺎﻳﺎن از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻳﻨﺠﺎﻧﺒﺎن را در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻫﺎ، ﻧﮕﺎرش و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳـﺎري ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ آوري داده  ﺟﻤﻊ
اﻣﻴﺪ آﻧﻜﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن . ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ 
  .ﮔﺮاﻣﻲ واﻗﻊ ﮔﺮدد
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